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En! el! mismo! sentido! esta! “herencia”! ocurre! también! para! la! propiedad! periódica! ya! que! las!
funciones!trigonométricas!son!el!referente!para!esta!propiedad,!de!tal!manera!que!resulta!común!




a!la!relación! 'ff # !en!un!contexto!de!funciones!periódicas.!
















Investigaciones! en! Matemática! Educativa,! en! particular! estudios! con! un! enfoque!
socioepistemológico,!dan!cuenta!del!poco!significado!que!se! le!da!a! la!derivada!y!a!su!primitiva,!
Cantoral!(1997)!reporta!que!los!estudiantes!son!capaces!de!derivar!una!función!pero!no!pueden!




pero! en! otros! no;! a! estos! teoremas! se! les! llama! teoremas! factuales;! al! trabajar! con! la! relación!
'ff # ! se! encuentran! algunos! de! estos! teoremas,! por! ejemplo,! Aguilar! (1999)! al! trabajar! con!
estudiantes! de! bachillerato! reporta! que! si! a! la! función! primitiva! f ! se! le! suma! una! constante!
af " ,! también! se! le! sumará! una! constante! a! la! derivada! 'f ,! af "' ,! a! pesar! de! saber!
analíticamente! que! la! derivada! de! f ! y! af " ! son! iguales.! González! (1999)! desarrolla! una!
secuencia! con! profesores! y! en! la! puesta! en! escena! encuentra! que! es! común! suponer! que! si!
0)(' :af ,! entonces! también! se! cumple! 0)('' :af .! Hernández! (2004)! aplicó! una! situación! y!
halló!que!dada! Bxxf "$ 2)( ,! entonces! Bxxf "$ 2)(' ;! suele!manejarse!que! si! la!gráfica!de!
una! función! sufre! un! desplazamiento! vertical! sobre! el! eje! y,! entonces! la! gráfica! de! su! derivada!
también!se!desplaza!verticalmente,!por!tanto,!“la!gráfica!de! 'f !persigue!a!la!gráfica!de! f ”.!!
En!el!mismo!sentido!para!funciones!periódicas!también!se!genera!este!tipo!de!resultado!Ordoñez!
(2007),!reporta!que!al!preguntar!sobre!la!veracidad!o!falsedad!de!la!doble!implicación:!
$ $ $ $ f$es$periódica$ $f’$es$periódica$
se! trivializa,! como! verdadera,! una! respuesta! muy! común! ha! sido! “Sí,$ porque$ si$ tomamos$










como! una! propiedad! de! las! funciones! en! general! y! no! como! una! propiedad! exclusiva! de! las!
funciones!trigonométricas.!
Bajo! la! problemática! de! establecer! significados! para! la! funciónCderivada,! el! objetivo! de! esta!
investigación! es! establecer! la! articulación! de! los! contextos! analítico,! gráfico,! y! físico! desde! una!
perspectiva!de! las!prácticas! sociales!que!muestren! elementos!que!den! significados! a! la! relación!
'ff # ! en! un! contexto!de! funciones! periódicas,! en!donde! se! involucren! fenómenos! de! cambio!
como!el!movimiento!apoyados!en!el!uso!inteligente!de!la!tecnología.!De!acuerdo!a!Pérez!(2009)!el!
uso!de! la! tecnología!como!una!herramienta!apoya! la!generación!de!conocimiento!matemático!y!
establece!un!vínculo!en!la!articulación!de!los!resultados!de!investigaciones!socioepistemológicas!y!




A! lo! largo! de! nuestra! investigación! encontramos! que! cuando! hacemos! una! separación! de!
contextos!y!cuestionamos!la!pregunta!¿se!cumple!f(es(periódica( ( f’(es(periódica?!encontramos!
distintas!respuestas.!
Al! preguntar! a! un! profesor! de! Ingeniería! Civil! en! un! contexto! analítico! argumenta! que! ambas!


















Al!analizar!detenidamente!ambas! implicaciones! tenemos!que!se!cumple! la!proposición:!Si!es! f !
periódica!con!periodo! a !y!diferenciable,!entonces! f  !es!periódica.!En!efecto!!



























Para! un! contexto! físico,! Ordóñez! (2007)! menciona! que! si! pensáramos! en! la! modelación! del!
movimiento! a! través! de! una! función! )(xf ! con! las! características! propuestas,! resultaría! que!
mientras!el!desplazamiento!no!es!periódico,!su!velocidad! !sí!lo!sería.!Esto!es,!estamos!frente!
a! ciertos! tipos! de!movimientos! con! desplazamientos! que! no! son! periódicos! pero! sí! mantienen!




Hasta!aquí! identificamos!que!articular! contextos!nos!permite!encontrar!elementos! situacionales!
para! dotar! de! significados! a! la! relación! función! –derivadas! en! un! escenario! que! involucra!
fenómenos! de! cambio! con! comportamientos! periódicos.! Por! lo! que! en! esta! investigación!
proponemos!algunas!actividades!a! realizar! con!el! uso!de! tecnología! (calculadorasRgraficadoras! y!
sensores!de!movimiento)!para!articular!las!representaciones!analíticas,!gráficas!y!físicas!y!construir!
elementos! significativos! de! dicha! relación! en! un! escenario! periódico! en! donde! se! involucren!
fenómenos! de! cambio! como! el! movimiento.! Dichas! actividades! aun! están! en! construcción! y!











1. En las gráficas anteriores, describa el movimiento y su velocidad.  
   ¿Cuál es la velocidad después de 45 segundos? 
2. Con ayuda de las graficas realiza una tabla de valores tiempo-distancia 
Encuentra la velocidad promedio en cada intervalo de tiempo. 
3. Realiza una gráfica de los datos obtenidos y el tiempo 














que! se! realizan!de!manera! intencional! con! cierto! significado.! Es!decir,! la! intencionalidad!es!una!
característica! fundamental!que! imprime!significados!al! conjunto!de!acciones!que! tienen!que!ver!
con!la!intención!de!hacer,!reproducir!y!comunicar!el!conocimiento!matemático!(Buendía!2004).!!
Buendía!(2004,!2005,!2006)!propone!una!socioepistemología!para!lo!periódico!en!ella!señala!a!la!
predicción! como! una! práctica! asociada! al! reconocimiento! significativo! de! dicha! propiedad.! Se!






































Con! estas! actividades! se! busca! intencionalmente! que! al! describir! y! caracterizar!movimientos! es!
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